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VIDA QUOTIDIANA I CONFLICTES A OSONA
DURANT LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVII:
ELS PROCESSOS DE LA VEGUERIA DE VIC
Roser Jaume i Massana / Pablo Gascón Romero
Universitat Oberta de Catalunya
Daily life and conflicts in Osona during the first half of the 17th century:
the processes of the vegueria (district) of Vic
Després d’un període de recerca a l’Arxiu 
Episcopal de Vic sobre la documentació exis-
tent en diferents lligalls dels processos crimi-
nals de la ciutat i la seva comarca hem volgut 
donar una visió més propera del dia a dia de 
la gent del poble que tot sovint la història ten-
deix a oblidar en benefici de visions més ge-
nerals d’àmbit polític i econòmic i hem volgut 
individualitzar una mica la veu d’aquest poble 
amb petites pinzellades extretes de les seves 
declaracions en els esmentats processos, als 
quals tot sovint es veien empesos a causa de 
la conflictivitat pròpia de l’època.
Paraules clau: processos criminals S. xvii, vegue-
ria de Vic, violència, dones, bandolers, sometent.
 After research on criminal proceedings in 
the city and comarca of Vic using papers 
in the Episcopal Archive of Vic, we offer a 
close view of the daily life of ordinary peo­
ple whom history tends to forget in giving 
more attention to major political and eco­
nomic actors.  We have tried to individua­
lize the voice of the people using indivi dual 
pleas extracted from the proceedings in 
which they were involved, matters arising 
from the conflicts of the period.
Keywords: S. xvii criminal proceedings, Vic ve-
gueria, violence, women, bandits, sometent. 
Introducció
Com ens veien als catalans del s. xvii? Francisco Manuel de Melo,1 a la seva 
crònica Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña, ens des-
crivia de la següent manera:
«Son los catalanes, por la mayor parte, hombres de durísimo natural; sus 
palabras pocas, á que parece les inclina también su propio lenguaje, cuyas 
cláusulas y dicciones son brevísimas: en las injurias muestran gran senti­
miento, y por eso son inclinados á venganza: estiman mucho su honor y su 
palabra; no menos su exacción, por lo que entre las más naciones de España 
son amantes de su libertad. La tierra, abundantes de asperezas, ayuda y dis­
pone su ánimo vengativo a terribles efectos con pequeña ocasión (...) 
Es el hábito común acomodado á su ejercicio; acompáñanse siempre de 
arcabuces cortos llamados pedreñales, colgados de una ancha faja de cuero 
que dicen charpa, atravesada desde el hombro al lado opuesto (...)
1. Francisco Manuel de Melo (1608-1666), historiador i militar portuguès, cronista de la Guerra dels 
Segadors al servei de Felip IV.
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Festivitats i relació ciutadana 
En el procés de 1601 contra Llorenç Tartivall per l’almangrada donada a la 
porta de la casa de Magdalena Martina, hi ha diferents referències que certifiquen 
que el dissabte 30 de juny d’aquell any s’havien celebrat correbous al Mercadal de 
Vic. Podria ser que aquesta dada fos la referència documental més antiga tro bada 
fins avui sobre la celebració d’aquesta festa popular a la ciutat de Vic, on consta any, 
mes, dia i fins i tot hora d’aquest fet. 
Frederic Sena, a l’article titulat «Como se divertían los vicenses del siglo xvii», 
explica que el correbou era una de les diversions més esperades per la població i 
ens fa saber que: «Vich en esto tomó la delantera a la Ciudad Condal, pues tene­
mos pruebas que, ya en 1603 hubo “bous” en la plaza del Mercadal. Cerrábase 
“la banda y porxos de baix” con una “tanca de pots y bigues”, quedando así 
preparado el recinto para celebrar la corrida al estilo de la época».3
No sabem exactament d’on va treure Frederic Sena aquesta informació, ja que 
a l’esmentat article no ho especifica. També diu que: «...Como el Santo Patrón de 
Vich era S. Pedro, se anticipaba la diversión al día de S. Juan», ja que abans 
de ser considerat patró de la ciutat sant Miquel dels Sants, ho era sant Pere. En 
aquest cas de l’esmentat procés de 1601, però, no es va anticipar el correbou, ja 
que es va celebrar el 30 de juny.
Mn. Josep Gudiol i Cunill, en canvi, sí que ho documenta vuitanta-tres anys 
després, i a El corre­bou de Vich en el segle xvii explica que el bisbe de Vic D. 
Anton Pasqual, l’any 1686, amb motiu d’un correbou en el qual hi havia hagut 
ferits, va demanar en una carta dirigida al marqués de Leganés, capità general de 
Catalunya, que es prohibís que en aquestes celebracions les dones, nens i persones 
velles entressin dins del Mercadal i «que dicha corrida de Bueyes no se haga en 
días de fiesta por estar assí prohibido por la feliz memoria de Clemente octavo».
Llorenç Tartivall, subdiaca de Vic, contra el qual es dirigeix aquest procés, en 
les seves declaracions de 7 de juliol de 1601, manifesta que: 
«...lo dissapte mes propassat en la nit yo dormi en casa mº Pau Guiteres, 
diaca de Vich y mi posi en lo llit envers mitja nit y antes de recullirme despres 
de ser se corregut lo bou en lo Mercadal de la ciutat... pens que no devien ser 
mes de dotze hores quant me reculli y despres de ser corregut lo bou en lo 
mercadal.»4 
En un memorial presentat per la defensa de l’esmentat Llorenç Tartivall, en la 
pregunta número XXXV, es torna a dir que: 
«Posa que lo vespra pretes de dissapte a la nit ultim dia de juny se feren jochs 
de correr thoros o bous en lo mercadal de Vich ab llums, los quals comensaren 
a les nou horas o poc apres als quals per mirar se troba dit Tartivall y fonc vist 
continuo en lo mercadal fins foren acabats los jochs que era quant plegaren més 
de las onze hores y mija.»   
3. Sena, Frederic. «Como se divertían los vicenses del siglo xvii». Revista Vich (1962).
4. ABEV. Lligall Bandolerismo. Procesos relativos al bandolerismo en general. 
Los labradores y gente del campo, á quien su ejercicio en todas las provin­
cias ha hecho llanos y pacíficos, también son oprimidos de esta costumbre; de 
tal suerte que unos y otros todos viven ocasionados a la venganza y discordia 
por su natural, por su habitación y por el ejemplo.» 2
Nosaltres, però, fugint dels tòpics establerts respecte al tarannà dels catalans i 
en concret dels osonencs de l’època titllant-los tot sovint de venjatius, arrauxats, 
violents i sempre dividits en faccions, en realitat hem vist que en moltes coses 
eren iguals que nosaltres, els catalans del segle xxi, i hem dividit aquest article en 
diferents apartats que englobessin els aspectes concrets d’aquest dia a dia, posant 
noms i cognoms a la gent que els va protagonitzar.
   
2. De Melo, Francisco Manuel. Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña en 
tiempo de Felipe IV. Madrid: Librería de los suc. de Hernando, 1912, p. 34-36.
Plaça Major de Vic (el Mercadal), espai de la vida pública de la ciutat, i lloc de celebració dels correbous 
(foto dels autors).
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Francesc Santana, pagès de Sant Andreu de Gurb, en ser interrogat contesta 
que: 
«lo dissapta a la nit que diu y narra lo article ell testimoni se troba en Vich en 
companyia de Anthoni Vicens alies Dachs de dita pª de Gurb y saberen los dos 
ques corrien Bous aquell vespre en dita ciutat y axi se resolgueren de restarsi...»
 
Aquest testimoni demostra que els correbous a Vic ja eren coneguts a la comar-
ca i que gent d’altres poblacions hi anava expressament, per tant, segurament els 
seus orígens podrien ser molt anteriors a aquesta data del 1601.
Deixant el tema dels correbous, és curiós veure com un fet encara vigent avui 
en dia en les poblacions rurals, com és el de reunir-se els vespres d’estiu a les por-
tes de les cases per prendre la fresca i conversar amb els altres vilatans, també el 
veiem reflectit en aquest procés:
«...et dixit que ell testimoni te de costum ara de estiu en les vesprades des-
pres de aver sopat de debaxarsen cada vespre al carrer y se asseura en la porta 
de casa del para de dit mº Llorenç Tartyvall y altres sos vehins y alli estant 
conversant fins hora de anar al llit...» (Raimon Vilaret, pedrinyaler).
La dona: deshonra i objecte d’intercanvi
Una de les deshonres més greus que podia sofrir una dona en aquesta època era 
que algú pintés les portes de casa seva amb almangre,5 donant-los un to vermellós 
molt cridaner, que les convertia en un potent reclam per a tothom que les veiés.
A aquesta pintada se li podia afegir un altre reclam olfactiu, produït per l’oli 
de ginebre, un oli molt olorós extret de l’arbust del mateix nom i utilitzat en per-
fumeria i veterinària.
En el mateix procés contra Llorenç Tartivall, esmentat abans, veiem com Mag-
dalena Martina, vídua de mº Joan Marti, ciutadà honrat de Vic, i que va ser con-
seller primer de dita ciutat, va sofrir aquest afront en la seva persona quan en la 
nit del 30 de juny de 1601, 
«...estant recollida en sa casa y llit ab les portes y finestras tancades en la 
casa del dit son marit haont ella de present habita en lo carrer de la Riera de 
la present ciutat aparegueren les portes y portal de dita casa ab una almangrada 
mesclada ab oli de ginebra y altres coses que desí llensaven molt mala olor...» 
(Segimon Clavaria i Francesc Molins, procuradors fiscals de la causa)
5.  Almangre: producte elaborat amb òxid de ferro, resina d’un arbust anomenat llentiscle i argila 
roja, emprat en pintura, en ramaderia, i també pels mestres d’aixa per marcar les taules. 
Imatge actual del carrer de la Riera de Vic (foto dels autors).
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«deixeble tant estudiantiu y tant continuo ab exercicis y conclusions y que 
tant de veras se aprofitave aixi en ells como en lo cami de virtud y recolliment 
indica el testimoni de aqui y te per grandisima calumnia y acusatio grandisi-
ma imaginar que el dit mº Llorenç aja caigut en cosa tant fora de sa professio 
conditio y habits y lo mateix indicara qualsevol persona que de ell y de son bon 
viure y nom tingan notitia.» 
Moltes vegades, però, la dona podia convertir-se en un mer objecte d’intercan-
vi, sobretot si aquesta era una jove hereva d’un mas important, cobejable per tots 
els fadristerns, que pel fet de no ser primogènits només tenien dret a percebre 
la legítima, i tot i que podien continuar treballant i residint en l’explotació fami-
liar, mai no esdevenien propietaris ni podien administrar cap part de l’heretat.
Per aquests fadristerns o cabalers, trobar una pubilla amb qui contraure matri-
moni era trobar una autèntica joia. 
L’existència, doncs, d’una pubilla podia provocar conflictes entre tots els qui 
aspiraven a casar-se amb ella. Així ho veiem en el procés que el 1601 es va portar 
contra Francesc Vila, Jaume Rovis i Andreu Peradaltes per haver robada la pubilla 
Joana Boscha del mas Bosch de la parròquia de Santa Maria d’Oló. 
Joana Boscha era filla de Margarida Boscha, la qual en segones núpcies s’havia 
casat amb Barthomeu Rovis. Segons diu el seu padrastre era una nena de deu o 
dotze anys, l’única hereva del mas Bosch, que segons es desprèn del procés, devia 
ser en aquella època una explotació agrària important.
El notari Joan Vinyes, a denúncia feta per Bartomeu Rovis, escriu que el 10 de 
gener de 1601, quan Joana Boscha estava treballant al seu mas,
«no dupta Jaume Rovis, pages del terme de Olo en companyia de Andreu 
Paradaltes de St. Genis de Carahull y Francesch Vila de St. Feliu de Terrasola 
ab gran avalot y struendo, armats de pedrenyals y ab los panarts tirats, de con-
ferirse en la casa del dit mas Bosch y ab gran violentia y forsa prendre la dita 
Joana Boscha reluctant y deffensantse tot lo que li fou possible y axi plorant y 
cridant la semportaren ab grans crits, avalots y violentia contra la voluntat de 
dit Barthomeu Rovis qui aquella tenia en segrest y custodia.» 
Això, demostra, doncs, que aquesta noieta era considerada un mer objecte, en 
aquell moment «segrestada per la cort de Vm. en la matexa casa del mas Bosch 
en poder de Barthomeu Rovis...». Precisament aquests segrestaments judicials es 
duien a terme a fi de protegir la persona afectada, en aquest cas, de la cobdícia 
dels seus raptors.
La pròpia Joana Boscha, en ser interrogada per aquest fet, ens ho explica així:
«...anantmen jo ab lo fex de la llena venen tots tres corrent enves de mi y lo 
hu me dige: donsella, mostrau que jo vos vull ajudar a portar lo fex, y lon va fer 
caure del cap y Nandreu Paradaltes me prange per los brasos y lo Jaume Rovis 
dige: dexa la estar que jo la pendre y... me prengeren lo dit Rovis y Paradaltes 
y me roçagaven y jo cridava viafos y plorava y en Jaume Rovis me dige que 
caminas quen dexaria a casa de mon padri en Sant Miquel... y me deien que em 
Relatiu a l’afront que representa donar l’almangrada:
«Et dixit que lo major afront ques pot fer a una dona honrada es donarli al-
mangarada y asso dix saber per aver vist sendonaren en temps passat a algunes 
dones que no eren tingudes en molt bona reputatio que sen sentient tant que 
se en anaven de ciutat i dites almangarades causaven escandol a tot lo poble.» 
«...que te per cert el testimoni que dita Senyora Martina agere estimat perdre 
la vida que passar un semblant affront y a entes el testimoni que ha sentit tan dit 
affront que ne es estada malalta.» (Joan Baptista Casasus, hostaler).
Donar-li almangrada o ginebrada a la porta de casa seva era el pitjor insult 
que se li podia fer a una dona, tant que fins i tot constituïa un delicte criminal 
digne de punició. A resultes d’aquest fet i per intentar retornar l’honor malmès, 
havien de declarar persones que testifiquessin sobre els bons orígens i la conducta 
recatada de la víctima.
«ell testimoni sempre ha entes y oit dir que dita Senyora Martina vidua 
re lic ta de dit mº Marti des de que lo dit mº Marti es mort ha habitat en la 
casa que fou del dit mº Marti son marit constituida en lo carrer de la Riera de 
la present ciutat y mai a entes o ni a oit dir ell testimoni cosa mala ni fea de la 
dita senyora vidua Martina ans a oit dir y vist que sempre anave y feie compa-
nyia ab altres senyores molt honrades castas y cristianes y de bon nom y vida, 
fama y conversatio honesta» (Joan Torra, notari) 
 
La deshonra i el mal nom esquitxaven també el marit difunt i la seva família, 
per tant els testimonis havien de justificar igualment la seva honradesa i correcció. 
De Janot Martí, marit difunt de la senyora Martina, es deia que 
«ere tingut per home de be y honrat y estimat en la present ciutat i es estat 
conseller algunes voltes de la present ciutat y la ultima fou conseller en cap y 
vivia de son patrimoni honradament... mentres vivia fou en sa casa moltes vol-
tes y veia que es tractave molt honradament y tambe a oit dir y era fama publica 
que tenia privilegi de ciutada honrat» (Joan Torra, notari)
Respecte als pares de la senyora Martina,
«...ell a conegut molt be los pares de dita Senyora Magdalena Martina y a 
menjat y begut moltes vegades en sa casa en Olot los quals eran tinguts per 
tant honrades persones com fosen en Cathalunya y dix ho ell y sab molt be que 
lo pare de dita Senyora Martina ere notari en dita vila de Olot y persona molt 
estimada en dita vila de Olot y per quantes parts los coneixian.»
L’acusat d’haver fet l’almangrada, Llorenç Tartivall, estudiant de Vic, també 
podia veure perduda la seva reputació, o més, per tal com segons explica el procés, 
era pres «en las carces episcopals». El seu pare i curador, Raimon, assumeix la 
seva representació i aporta gran nombre de testimonis que justifiquen que Llorenç 
Tartivall és tingut per 
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ració posterior de la mare, sembla que la relació no era gaire bona entre ells, ja 
que ens diu: 
«...lo dit Jaume Rovis me roba la dita ma filla perque Joan Rovis son germa 
ley avia aconsellat perque la pogues casar ab lo dit Jaume Rovis, o ab qui ell 
volgues per causa que com te molts bens de la dita pubilla nols haja de tornar y 
tambe per causa quens vol molt mal a nosaltres y es veritat que lo dit Joan Rovis 
y jo set o vuyt anys ha que la haviam encartada ab lo fill de Vilapudua de Santa 
Eugenia de Relat y despres ensa may pus sen ha parlat...»
Aquí apareix un altre germà, potser l’hereu del mas Rovis, Joan. La situació 
es complica, ja que pel que explica na Margarida, Joan era qui li administrava els 
seus béns. I quan Joana era tan sols una criatura, ja l’havien promesa amb un altre 
home de Santa Eugènia de Relat. 
Joan Rovis, segons es desprèn del procés, era jurat d’Oló, i devia ser un per-
sonatge influent que potser no volia haver de passar comptes de l’administració 
dels béns de la Joana i que per això volia casar-la amb qui ell decidís. Per aquest 
motiu segurament la Joana havia estat segrestada judicialment pel batlle d’Oló i 
dipositada sota la custòdia del seu padrastre, a fi que Joan Rovis no tingués cap 
poder de decisió sobre ella.
Però d’alguna manera finalment el batlle d’Oló i Joan Rovis es devien de posar 
d’acord sobre què fer amb la nena, ja que les següents declaracions de na Marga-
rida ens ho deixen entreveure: 
«...Rovis lo jurat ab lo balle de Olo volian venir a llevarme dita ma filla y jo 
les hores prengui ma filla y la porti a la Rectoria de Oló y allí me estigui ab ella 
tot un dia y tota una nit y despres lo demati cerca de mig dia arriba Joan Rovis 
jurat en dita Rectoria y trobant vora al foch lo Rector y la majordona y a mi y a 
ma filla y en arribant digue: Sor Rector, lo bordell del Bosch se es mudat assi a 
la Rectoria, y digue altres males rahons...» 
Per tant, Joan Rovis és capaç d’insultar i tractar de meuques a mare i filla da-
vant fins i tot del rector.
Altres declaracions mostren que la pobra Joana va anar de les mans del batlle 
de Moià a les mans del batlle d’Oló. Així ens ho explica ella mateixa: 
«...lo balla de Moia y ma mara vingeren al pla Romani y men portaren a casa 
del balla de Moya y ma mara y jo dormiram dos vespres. Apres arriba lo sor. 
balla de Olo a casa del balla de Moia ab en Siuro vell, mon avi, i mon pare 
en Barthomeu Rovis y lashoras lo balla de Moya me dona al balla de Olo ab 
paraula sua de dit balla de Olo y ab paraula de mon avi en Siuro vell y de mon 
pare dient que totora y quant lo balla de Moia me vulgues me tanian de tornar 
a la casa de dit sor. balla de Moia per pendre enformació de les ditas cosas...»
Entendreix, però, imaginar la situació viscuda per la Joana, encara una nena, 
que per la seva condició de pubilla, hereva d’un mas important, va ser víctima 
d’aquests «raptors violents de donzelles», com els defineix el notari Joan Vinyes 
matarien sino caminava... jo men anava ab en Jaume Rovis que ell menamana-
va y com jo cridava ell me tapava la bocha ab les suas camaligas...»
Podem imaginar-nos l’espant de la Joana, una nena encara, en patir aquesta 
agressió en la seva persona per part de tres homes, un dels quals (Jaume Rovis, 
germà del seu padrastre) volia de totes totes aconseguir casar-se amb ella.
Margarida Rovisa, la seva mare, ens diu: 
«tenia la mia minnona mes patita que mamava, vaix veure tres homens que 
corien enves na Joana Boscha ma filla que era casi a dos tirats de pedres de 
casa... y ella comansa de cridar via fos y plorar... viu los alltres que pugaven 
al boscet de Sant Miquel ab la Joana y vaix veura com mon marit si acostava 
dient, no dexareu la minnona ladres, y ells si giraren ab los padrinalls y lasoras 
jo men torni que avia dexada la minnona en lo mix del cami que tania por que 
los tosinos no lem mangasen...»
Bartomeu Rovis, el seu padrastre i germà del raptor, diu: «...senti grans crits de 
viafos y plors de una fillastra mia de edat de deu o dotse anys poch mes o manco 
que estava ab mi y ab ma muller mare de dita Joana Boscha...». Després de perse-
guir-los fins a dalt de la serra de Sant Miquel, que ja es feia de nit, i enfrontar-se 
amb Andreu Peradaltes, el qual li tira amb el pedrenyal «sino que no trague de 
fogo» i ell tirar-li una «codolada», els va perdre de vista i llavors «...scolti si sen-
tiria la minyona que tot temps sen anava plorant y senti que algum crida quem 
deya quey havia y jo digui quem havia robada la pubilla Jauma Rovis y Andreu 
Paradaltes y Francesch Vila...».
La mateixa terminologia emprada, «robada la pubilla», sembla mostrar que 
Joana Boscha més que una nena terroritzada que calia protegir com a persona, era 
un bé moble que s’havia de preservar dels lladres.
Així ens expliquen els fets els que en foren testimonis:
«...tinch dit y diuse publicament que lo dit Jaume Rovis robave dita pubilla 
per que volia casarse ab ella... lo dit Barthomeu Rovis troba en un torrent del 
bosch a dit Jaume Rovis y Andreu Peradaltes y mogue crits de viafos a lladres 
y encalsa aquells y acudi molta gent y tinch entes que la gran fumassa los feu 
escapar...» (Bernat Sorsat, pagès del mas Rovis de Santa Maria d’Oló)
«...ses dit que dita pubilla fon aportada per los dits al pla Romaní de Moya y 
e entes a dir que dit Jaume Rovis sen avia aportada dita pubilla Boscha perque 
si volia casar y que sa mare ley avia promesa. Jo no podria dir aqui o e entes 
a dir pero se be o he hoyt dir per aquí a molts» (Valentí Parer, pagès de Santa 
Maria d’Oló)
Per tant, segons aquest testimoni, tothom pensava o deia que en realitat la mare 
de la Joana havia promès al seu cunyat, Jaume Rovis, que podria casar-se amb 
ella. Per què actuava, doncs, d’aquesta manera, si amb el temps ell podia esdevenir 
el seu marit? Joana era massa jove per casar-se, i potser Jaume no volia esperar 
més, o potser la mare de la Joana, Margarida, s’ho havia repensat. En una decla-
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y per dessota la capa li ha sogats los cordells y ses acostada ab an Pere Deges, 
altre dels que venian ab ma companyia i li tirada una pedrada que aportava en 
les mans...»
Segueix explicant Joan Ferigle que després apareix una dona anomenada «la 
Gabatxona», germana de la vídua Riera, que «...tirava de grans pedradas de defora 
per las finestras cridantnos de grans fastichs que isquessam y que per lo cap que 
no los ne menariam...».
La Gabatxona i la seva germana l’amenaçaven amb una daga i un ganivet que 
portaven. També la mare de Miquel Ferrer i la seva germana, Maria molinera: «... 
se son abrasadas ab mi y ab grans forsas me han fet dexar lo dit pres lo qual es 
saltat per una finestra de la dita casa y es saltat al semantiri...».
Aquí veiem, doncs, una imatge diferent de les dones: unes dones que amb vio-
lència i armades amb pedres, dagues i ganivets, i amb una força insòlita, són 
capaces d’alliberar un pres de les mans del comissari del marquès d’Aitona, que a 
més rebia assistència de tres homes més.
 És possible això? Ho hauria de ser perquè són les paraules del comissari preses 
sota jurament. De fet és possible que no fos una situació estranya, el fet que en 
un moment donat les dones fossin capaces d’unir-se i comportar-se amb violència 
per defensar un membre de la seva família o del bàndol a la qual pertangués. Però 
veurem com, concretament en aquest procés, les declaracions que segueixen sem-
blen desmentir les paraules del comisssari i ens deixen entreveure un possible cas 
de corrupció de l’autoritat, en plena edat moderna.
Un comissari corrupte del segle xvii?
Si hem de creure les següents declaracions, els fets van ser molt diferents a com 
els va explicar Joan Ferigle. Vegem què deien els altres testimonis:
«...a la matinada arriba Joan Ferigle a set horas de la matinada poch mes 
o mancho ab Pere Deges masover de la Coromina y dos germans degessos 
fills del masover qui esta al Puigdesallit de Torelló y arriba apres ab ells Pau 
Ferigle, capella en la villa de Manlleu y alli trobaren Miquel Ferrer, fill del 
vaguer de Manlleu en casa de Antoni Joan Villaró, batlle del civil de dit terme 
lo qual prengueren y lligaren ab Comissio que deyan tenia dit Ferigle del señor 
Marques...»6 (Joan Alberich, teixidor de Manlleu)
Aquí veiem aparèixer un nou personatge que Joan Ferigle no anomena en la 
seva declaració: es tracta de Pau Ferigle, capellà de Manlleu i germà del comis-
sari.
Aquest teixidor de Manlleu, en Joan Alberich, ens explica que viu davant de 
la casa del batlle i en sentir avalot va sortir de casa i va veure Miquel Ferrer pres 
i lligat. 
6.  Ibidem.
a l’inici del procés. La nena, com qualsevol nena de totes les èpoques que hagués 
de viure una situació així, buscava la protecció de la seva mare. La mateixa Mar-
garida ens diu: 
«...quan forem a Olo jom estigui en casa del balle de Olo ab la dita ma filla 
dos o tres dies y la dita ma filla may me volgue deixar, quan jo men volia anar 
de casa al balle, sino que plorant y se agafave ab mi...»
Magdalena Martina i Joana Boscha van patir insults i agressions en les se-
ves persones. Totes les dones catalanes de l’edat moderna podien ser violentades 
d’aquesta manera, o també en alguna ocasió van protagonitzar algun fet on fossin 
elles les agressores?
Vegem què va passar l’any 1611 en un procés contra els que van deixar escapar 
Miquel Ferrer, de Manlleu, pres per Joan Ferigle, comissari del senyor marquès 
d’Aitona.
El 8 de juny del dit any 1611, davant del jutge assessor de la cúria, Rafael Joan 
Serrat de Nesplà, del comtat d’Osona, Joan Ferigle, pagès de la parròquia de Sant 
Martí Sescorts i comissari del Marquès, denuncia que: 
«vuy dia present entre las set y las vuyt de la matinada, poch mes o manco, 
per executar una provisió y manament del señor Governador, es anat a la vila 
de Manlleu en companyia de Pere Deges i Vicenç Deges, pagesos y de Pere Pau 
Deges, ferrer, tots del terme de Manlleu y de Torello, respectivament, los quals 
havia emprats per a capturar la persona de Miquel Ferrer, menor de dias, fill 
de Miquel Ferrer, vager de Manlleu, lo qual ses trobat en la casa de Toni Joan 
Vilaró balle del civil de dit terme, y alli lo havem pres y lligat en nom del señor 
marques y perquè he vista molta gent alsada y avalotada quantra nosaltres, en 
particular donas y minyons...»
En veure’s, segons ell, així amenaçat per aquestes dones i nens, demana l’ajuda 
de Toni del Molí, gendre del veguer, T. Alberich, teixidor de llana, i T. Serra, dit 
«lo Castellà», sota pena de 100 ducats, però cap d’ells no li fa cas. En requerir l’as-
sistència del veguer, pare de l’encausat, aquest, a més de no fer-li cas, va procedir 
a insultar-lo tal com el mateix Ferigle ens explica: 
«...em va carregar de paraules molt injurioses, tractantme de traydor y lladre 
y despres es vingut lo dit veguer ab lo pedrenyal en la ma i drago acalat enca-
ranme ab dit pedrenyal dientme: ho cap que ara haveu de morir, y ses agafat 
ab lo dit son fill dientli: ha mon fill valent home que ara es hora de aixir de les 
mans de aquests traydors...»
Però, quin paper hi van tenir aquí les dones? Segons la declaració de l’esmentat 
comissari: 
«...encontinent han acudidas tantas donas del mateix lloch, unas entraven 
per las portas y altres per las botiguas y altres per las finestras ques han feta 
molt gran y valida resistentia tirantnos moltas pedradas y donantnos mossechs 
de tal manera que es arribada la viuda Riera ab lo pres y li ha abrigada la capa 
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Llavors el comissari Joan Ferigle li diu a en Pere Deges: «...com lo podriem 
nosaltres haviar que no fossem culpables... per hont sen podria anar que nou ve-
hessen...». M. Àngela diu que podria marxar per l’hort, però en Miquel tenia por 
que si algú el veia no li tirés una escopetada. En dir-li el comissari que marxés per 
la teulada, en Miquel contesta que «...nos volia spallar que preferia estar pres que 
nol penjarian per lo que havia fet...». Segons la batllessa, en Ferigle crida la vaga-
ressa, és a dir, la mare d’en Miquel que «...era devant la porta de dita casa mia ab 
moltas donas...» i es posen a parlar en secret a dins de la casa. Aconsegueixen fer 
sortir en Miquel per la finestra i, en veure-ho, les dones que estaven a fora criden: 
«corra, corra, valent Miquel, vesten al semantiri...».
Per justificar la fugida de Miquel Ferrer, en Joan Ferigle, segons la batllessa, 
«...ab los dalt anomenats eran vinguts asi a V.M. per a carreguar y donar 
la culpa als de Manlleu dient que ley havien llevat y donantse molt de axo en 
Alberich entre altres me demana com era estat pus jo era a dins y ho havia vist 
tot...» 
i acaba dient: 
«...que ell mateix lo deixa anar que despres quel hague pres sen penadi.»
Qui tenia raó? El comissari del marquès o la batllessa? Són dues declaracions 
contraposades, ja que el teixidor Joan Alberich no hi havia estat present i la seva 
declaració del que havia passat a dins de la casa era perquè li ho havia explicat la 
batllessa. Podria ser, però, que en Joan Ferigle volgués aconseguir que el veguer 
deixés en pau el seu germà per les presumptes relacions que mantenia amb una 
dona, tot i ser capellà, i utilitzés la detenció (ordenada pel marquès d’Aitona per 
algun delicte de poca importància, ja que el mateix Miquel Ferrer ens diu que no 
el penjarien pel que havia fet) i posterior alliberament com a mesura de força. És 
allò de dir que «jo deixaré escapar al teu fill, si tu deixes en pau el meu germà». 
Però, és clar, tot això són suposicions.
 A part de les diferents faccions i bàndols que existien a Catalunya i que ja ve-
nien de rivalitats antigues, també hi havia un sentiment de solidaritat entre els que 
eren de la mateixa població. En el procés anterior hem vist com la gent de Manlleu 
aclamava en Miquel Ferrer quan aquest es va escapar, titllant-lo de valent. En el 
següent procés veurem com una quadrilla de bandolers o de lladres respecten els 
béns dels que eren de la mateixa població, en aquest cas, Arbúcies.
Deixem-los en pau, que són d’Arbúcies
El 29 de març de 1602, Jaume Noguareda, cinter de Vic declara que:
«dissapte que comptavem a vint y quatre del present entre dos y tres hores 
de part de vespre poch mes o mancho, anant yo al aplech que se acostume de 
tenir lo die de Nostra Senyora de Mars en Arbusies ab una canastretra de feyna 
de mon offici en companyia de mestre Raphael Puyol, calsater, de T... Brosset, 
sabater, Jaume Massallera, sabater, y T... Sala, sabater y Sagimon Barilles som-
«...crida la muller del dit vaguer lo dit Ferigle que jo ho hoy y ella entra dins 
de la dita casa dins de la qual era tambe la dita muller del dit balle Villaro y 
lo dit Ferigle y Pere Dages parlaren al sol de la scala ells dos tenintne per en-
contrats de haverlo agafat per lo que la ballessa havia posat al devant algunas 
rahons del que era estat perque lo vaguer havia volgut pendre al dit mº Pau 
Ferigle dient los que tot resultaria contra lo dit mº Pau...»
Per tant, el veguer de Manlleu tenia motius per prendre al germà del comissari 
del Marquès. Com actua, segons Joan Alberich, després d’aquest advertiment, 
l’esmentat Joan Ferigle? Vegem què ens diu: 
«...sen pujaren dalt lo dit Ferigle y la vagaressa y digue lo dit Ferigle al dit 
Miquel Ferrer: pres, pujaten dalt y podras ten anar per la taulada, y ell respon-
gué que nou volia fer que mes sestimava estar pres que no trenchar se lo coll 
per les tauladas y que no sen volia anar sino per la porta y digueren leshores 
los dits Ferigle y Pere Dages, Cap de tal si ten vas per la porta nosaltres serem 
inculpats...»
Miquel Ferrer, en veure que havia millorat la seva situació, és capaç fins i tot 
de plantar cara al comissari i dir-li que ell volia sortir per la porta. Llavors Joan 
Ferigle li diu que entri a la cambra de la batllessa, i que ella el deslligaria «que 
dit Ferigle ley havia dit». Finalment, Miquel Ferrer salta per la finestra i se’n va a 
l’església. Llavors Joan Ferigle baixa i obre la porta de la casa i a requeriment de 
Joan Alberich, que li pregunta com és possible que Miquel hagi pogut escapar, en 
Ferigle no contesta res i diu: «...sen anaren a beura en casa den Sangles taverner 
de dita vila de Manlleu...». Això diu saber-ho el tal Alberich per haver-li explicat 
la batllessa i ser la fama pública, i afegeix: «...es impossible que sen fos pogut 
anar sinol haguessen ajudat perque lo tenian molt ben lligat y abrahonat que jol 
viu lliguat y endemes essent quatre homens dins dita casa y noy havia sino dos o 
tres donas...».
La declaració del teixidor Joan Alberich desmenteix totalment la que havia fet 
abans el comissari Joan Ferigle.
I quins motius tenia el veguer de Manlleu per prendre el germà de Joan Ferigle, 
el capellà Pau Ferigle?
Això ens ho aclareix la declaració de M. Àngela Vilarona, muller de Antoni 
Joan Vilaró, paraire i batlle de Manlleu, per tant, l’abans esmentada batllessa. Ella 
diu que era a casa seva i el seu marit era a Vic, quan va sentir avalot a la botiga i 
va baixar a veure què passava. Va veure Joan Ferigle amb els germans Deges que 
tenien pres a Miquel Ferrer i que el treien del teler tot lligat i abraonat:
«...y quant viu quel tenian aixi men vaig encoleritsar contra lo dit Ferigle y li 
digui molts fastichs dientli que li haviem nosaltres fet quens hagues deafrontar 
aixi en casa que be sabia ell los ples que li haviem fets y que siu feya per lo que 
lo vaguer havia volgut agafar a mº Pau un germa de dit Ferigle be sabia ell la 
causa y que era per lo que tenia tractes ab Catarina Badia y que era afrontarnos 
en dos maneras que la dita Catarina era parenta de casa mia...»
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Però és que, a més a més, en Puyol segueix dient que: 
«...dells dihuen ne conexian alguns los dits Sala y Massallera y un mosso 
den Sala coxo ques diu Oliva que yo viu quels parlava de secret... y un fill den 
Font cinter lo studiant viu yo que estava cantant que parexia los conexia y que 
no tenia temor de res...» 
Aquests lladres també se les enginyaven totes per endur-se la mercaderia que 
robaven, perquè els pescadors de Blanes, als quals havien robat al matí, van expli-
car-ho a en Noguareda i ell ho declara així: 
«hoy yo a dir als dits pescates que prop de aqueix matex lloch havian robat 
demati als dits pescates peix granat y una coxinera de brotons, ab la coxinera 
y ques posaren los brotons en las caputxas y panys de las capas y umpliran la 
coxinera de peix...»
Bé, podem veure que es tracta d’un robatori una mica singular, res a veure amb 
aquests assalts amb sang, morts i violència que molt sovint perpetraven les quadri-
lles de bandolers que assaltaven els camins. Segurament la violència desaforada 
es feia servir entre els membres dels diferents bàndols per venjances personals. 
Tot sovint aquesta violència quedava només en amenaces. 
«Vos tingau per desafiat»
El 30 d’octubre de 1621, Jeroni Ferriol, pagès del mas Comalada de Vic, declara 
davant del batlle de Malla sobre els següents fets: havia estat arrendat per fer de 
masover al mas Paracolls de Malla «lo qual arrendament me avia fet en Muntells 
de Malla y lo mateix areu Paracolls y en Gorombau de Taradell». Va agafar els 
dos bous i quan anava camí de Malla «me isque Jaume Paracolls, pages habitant 
en Malla y me digue que jo noy anas de ninguna manera a fer fe ni altres cosas en 
lo mas Paracolls de Malla perque ell nou volia pera que ell ho havia arrendat a al-
tre persona». En sentir això, en Jeroni Ferriol li diu a un minyó que anava amb ell 
que torni els bous cap al mas Comalada, però ell es dirigeix cap al mas Paracolls 
«a ont trobi a Vm. sor. balle y anan Muntells y lo areu Paracolls y axis jols digui 
com lo dit Jaume Paracolls me era axit en lo camí real devant lo pla de Malla y 
me avia dit que noy anas star en dit mas Paracolls». De seguida, però, el batlle i 
l’hereu Paracolls li diuen a en Ferriol que no faci cas de l’esmentat Jaume i vagi a 
buscar els bous «pus era gust del dit areu Paracolls y Vm. sor. balle».
Qui devia ser aquest Jaume Paracolls? Era potser el germà segon de l’hereu 
Paracolls? Era potser l’oncle de l’hereu Paracolls? El que està clar és que ell es 
creia amb més drets sobre el mas que no el mateix hereu, ja que ho deixa ben clar 
quan segons una declaració de Pau Muntells, hereu del mas Muntells, li havia dit a 
en Ferriol que «no volia lo dit Jauma Paracolls que lo dit Ferriol y estigues perque 
ell era mes amo de dit mas Paracolls que no los qui li avian fet dit arrendament».
Sembla que en Jaume Paracolls no dubta en amenaçar-lo, segons explica el 
mateix Ferriol:
brerer y Llorens Combelles, spaser y altres de Vich, y ab nosaltres anaven dos 
traginers de Bergua y tres traginers de Arbusies, entrels quals yo coneixia Salvi 
Sobira y dihuen que lo altre se deya Joan Blanes y també hi havia dos pescates 
de Blanes y un minyó gasconet den Fogaroles de Arbusies y a la que forem al 
peu de la pujada del coll de Ravell en lo terme de Spinelbes, encontrarem ab 
sinch homens de borrasca ab sos pedrenyals dobles y curts que estaven alli 
parats en lo camí...»7 
Després d’amenaçar-se uns i altres amb els pedrenyals els lladres diuen que «...
no volian sino roba y dines y que no volian fer mal a ningu...». Llavors li prenen 
el pedrenyal i dues capes de pastor blanques al dit mestre Puyol i al dit Massallera 
també li van prendre el pedrenyal, però Jaume Noguareda diu que després li van 
tornar. També robaren algunes sabates i Noguareda continua explicant que: 
«a mi me prengueren set o nou xarpas que no poria dir si eran mes de set, 
totas repuntadas, que nom prengueren sino las repuntadas y nom prengueren 
altra cosa perque hi havia algu dels dits lladres que digue, prou ne tenim, de-
xemlo estar que es pobre home...» 
Vegem, doncs, que aquests lladres també es compadien dels que eren pobres i 
els respectaven part dels seus béns. 
Jaume Noguareda diu que no els coneix però ens els descriu així:
«ni havia hu que portava los cabells llarchs y negras y era de mitja talla y 
moreno ab uns llavis molt grossos que no poria dir lo vestit quin era sino que 
aportava tres pedrenyals curts de manco de tres palms... ni havia dells hu de 
barba ros y altra que no tenia gens de barba»
Però el que semblava un assalt i robatori d’uns lladres contra uns pobres tragi-
ners, finalment sembla acabar convertint-se en una trobada d’amics. Vegem què 
més declara Jaume Noguareda: 
«...yo hoy que algú d’ells que digue y no poria dir qui, faltes res a ningu de 
Arbusias, si falta res digau ho quels o tornarem y digueran que lo dit home se 
deya lo scriva y Badia de Arbucies.»
També tenim la declaració de Raphael Puyol, calsater d’Arbúcies, que ens ex-
plica aquesta trobada més aviat amistosa entre els lladres i els traginers: 
«...lo hu dels dits tres homens ques anomena Badia alias Scriva, lo qual yo 
conexia molt be per haver lo vist altres voltes en Arbucies, digue, Busquets no 
hajau por, donauvos, y les hores en dir ells axo, pensant que eran gent de Arbu-
sias, alsi lo gallet al pedrenyal y me acosti ab ells y ells les hores me prengueren 
lo pedrenyal... y les hores viu yo y hoi que lo dit Badia alias Scriva digue, ay 
ningu de Arbucias que li faltia res diguen ho que tot ho tornarem...»    
7.  Ibidem.
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«quan jo agui sambrat dit fe lo dit Jaume de Paracolls me amanasa dient que 
li lavasan lo coll si jo hi collia res del que hi havia sembrat oy dientme que mi 
traparian la pell y jo li digui que ten prima la tenia com jo y axis veix que vuy 
dia present. Vm. sor. balle me ha aportat un desafii dirigit contra de mi dit 
Ferriol.»
De què es tracta aquest desafiament que segons Jeroni Ferriol li ha portat el 
batlle de Malla?
L’abans esmentat Pau Muntells segueix explicant que li arrenden el mas a en 
Jeroni Ferriol perquè sabien que marxava del mas Comalada «...per preu de setze 
lliures quiscun any y altros pactat...». Però quan en Ferriol torna a buscar els bous 
i es posa a llaurar i sembrar,
«lo dit Jauma Paracolls li isque en lo canto de la casa y li digue Ferriol si sou 
savi tornau vos ne, y dit Ferriol li respongue que pus lo hareu Paracolls y Vm. 
sor. balle ley avian dit, que ell y volia sembrar y a las oras dit Jauma Paracolls 
digue, o noy culliras res quey fasias quem leven el coll si tu ho fas...» 
Mentre en Jaume Paracolls tragina el fems amunt i avall dels sembrats, conti-
nua amenaçant en Jeroni Ferriol, fins que l’esmentat Pau Muntells li diu: «calla, 
dexe fer a dit Ferriol que quiu ha dit a dit Ferriol o fayes ley ha pogut dir, y las 
oras ell me digue que jo tambe ley pagaria amanasantme tambe com al altro...». 
I respecte al desafiament que abans ha anomenat en Ferriol, ell també diu: «to-
tom areu diu que dit Jauma Paracolls sel a fet y sel a posat en la porta de dit mas 
Paracolls y sel ne ha tret ell mateix per lo que ell no volie dit Ferriol anas estar en 
dit mas Paracolls».
Aquesta amenaça era, doncs, un paper que sembla que va aparèixer un dia cla-
vat a la porta del mas Paracolls, dirigida contra el mateix Jaume i contra en Fer-
riol, però que tothom considerava que era el mateix Jaume Paracolls qui l’havia 
fet i l’havia penjat a la porta del mas. Reproduïm aquí la fotografia feta d’aquesta 
petita joia documental, la transcripció de la qual és la que segueix:
«Jauma Paracoll, tinch entes que haveu arrendada la casa a tal Farriol si vos 
lo posau en casa de aquesta hora en havant vos tingau per desafiat vos y dit 
Farriol ell y qualsevol qeu i traballi per ell y a vos abans no pasaran molts dias 
vos aure fet besar terra y podeu creure que tot lo dany ques pora donar a ell y 
a vos en bens y personas y altrament tot ples y cortesia y aso no entengau sia 
burla ni amenaces que conexareu seran fets y no paraules.» 
No sabem si aquestes amenaces van quedar només en paraules, o van anar a 
més, però sí que és cert que Jaume Paracolls va ser detingut i posat a la presó per 
aquest fet, per ordre del jutge i assessor Graell. Sembla que la tibantor era freqüent 
en aquesta època de bandositats, i qualsevol fet, per insignificant que fos, podia 
desencadenar una revenja en la qual hi podia haver algun mort.
Les quadrilles de bandolers, nyerros o cadells, senyorejaven el país i protago-
nitzaven fets violents que eren un autèntic malson per a les autoritats. A principis 
Amenaça que va aparèixer a la porta del mas Paracolls de Malla l’octubre de 1621, ABEV.
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entengui que eran sexanta o satanta y entengui que eran dits bandolers Truca-
fort y los Cotxarts y la Mortia ab tota llur camarada... y anme dit que arribant 
dits bandolers en dit loch com la gent qui era en la plassa se volgueren retirar y 
anarsen dits bandolers digueren ningu sen vaja que matarem a qui sen anira 
y e entes a dir que dits bandolers ballaren ab laltra gent qui dit dia arribaren en 
dit lloch.»
A resultes d’aquest fet el mateix dia el jutge Francesc Graell dicta una ordre 
que «a pena de sinquanta ducats no permeta se balle en dich lloch del Stany ni en 
part alguna de son districte, altrament sera exequtat per dita pena rigorosament». 
I el batlle Narcís Carrera li va respondre que «ell guardara dit manament y quan 
entendra que algu volra fer ballades les manara no ballen a pena de cent ducats y 
si contravenen a son manament los exequetara per dita pena y fara contra ells lo 
que sera de justitia...».
La violència a flor de pell
Uns anys més tard dels processos dels quals hem parlat fins ara, concretament 
l’any 1650, trobem un procés contra «n. Serrallonga de Viladrau, Ludovicum Do-
ria de Arbucies et alios»,8 acusats d’haver assassinat a un tal Aleix Xandri, natural 
de la vila de Sant Hilari Sacalm. Sobta trobar aquest nom de Serrallonga l’any 
1650. Podria ser un descendent del llegendari bandoler. 
El 27 de setembre de 1650 el procurador fiscal demana al jutge i assessor or-
dinari del terme de Sant Vicens d’Espinelves i Sant Sadurní d’Osormort, Joan 
Baptista Barres, que s’investigui sobre el cas següent: 
«...dimars a la tarda que comptavem als 20 del corrent mes de setembre, 
anant Aleix Xandri, natural de la vila de Sant Hilari Çacalm, bisbat de Vich, 
en companya de alguns fadrins y passant terme de Espinelbas nos captaren 
alguns fills de perdició de aixi a lecontra de dit Aleix Xandri y de sos fadrins y 
de tirarlos alguns tirs de escopetades ablas quals feriran al dit Aleix Xandri de 
las quals feridas mori dit Xandri en las casas del mas Espinas de dit terme com 
en lo acta de visura se conte...»
En aquestes actes de visura, un cirurgià amb diversos testimonis certificaven 
la mort d’una persona. En un procés contra els que van matar Baltasar Vilallobos, 
sabater de Vic, el 28 d’agost de 1601 al Mercadal,9 veiem detalladament com es 
feia la visura del cadàver per Esteve Riera, cirurgià de Vic, que després de rela-
cionar les ferides de la següent manera: «...te quatre forats de part de darrera los 
cuals se son fets ab pilotas o bastardas y trets de pedrenyal y entren en lo cos y 
arriban devant fins a la vora de la pell que son restades dins del cos y aqui hont 
jau es estat trobat un gran bassal de sanch...» acaba certificant la seva mort amb 
la següent acta: 
8.  Ibidem.
9.  Ibidem.
del segle xvii, entre d’altres, hi havia les quadrilles dels germans Cotxart de Roda 
i dels germans de la Goula de Torelló (Gabriel Torrent, àlies Trucafort, i el Galant 
de la Goula), ambdues del bàndol cadell, tots ells amb fama de sanguinaris.
El 1602 hi ha un procés contra els germans Josep i Lluís Cotxart per haver robat 
un tassó d’argent i dos canelobres d’en Joan Font, corder del carrer de Sant Pere de 
Vic: veiem com ens descriu el fet de la següent manera: 
«senyor yo denuncie a Vm. com dimars a nit mes propassat entre una i dues 
hores passada mitja nit vingueren per la porta del darrera de la mia casa... los 
dos germans Cotxarts que lo hu se diu Josep y laltre se diu Lluis, altrament dit 
los Ascarrinxos...» 
El seu fill Gabriel acudeix i en sentir que Lluís li diu: «nom conexes, (sóc) 
Lluis Cotxart» els obre la porta. Els dos germans entren a la casa i demanen a en 
Gabriel Font pel seu germà Pere, i aquest li diu que ja no viu a la casa. Llavors 
els germans Cotxart li diuen si els pot acompanyar allà on dorm «perque lavem 
menester per fernos haver la llicentia de sposalles». Gabriel els contesta que ho 
farà de bona gana, i com que sembla que estava plovent i era el mes de gener, el 
pare d’en Gabriel, en Joan, els diu que: 
«abans danarsen los donasen a beure sin volian y dits dos germans Cotxarts 
digueren que no volian beure, sino escalfarse un poch perque tenian los peus 
banyats de la pluja y encontinent lo dit Gabriel fill meu dona diligentia en fer 
foch amb garlons y palla per ensendra lo foch...»
No és gaire difícil imaginar-se o reviure aquest instant de la manera com està 
relacionat en el procés, però sembla que precisament mentre en Gabriel encenia 
el foc, els germans Cotxart aprofitaren per robar la tassa d’argent i els canelobres 
de llautó, tot i que en Joan Font diu que no se’n van adonar fins l’endemà al matí, 
quan la seva muller es va llevar i va voler beure amb el tassó de plata. Tot i que en 
Joan en declarar diu: «aquests lladres de Cotxarts nos han robats», el tracte que 
se’ls dóna quan arriben a la casa demostra més aviat una relació amistosa entre 
ells.
Més endavant, concretament l’any 1615, encara corrien els germans Cotxart, i 
juntament amb en Gabriel Torrent, fill del mas de la Goula de Torelló, altrament 
conegut per «Trucafort», entre assalts i robatoris, també tenien temps per esbar-
gir-se una mica com qualsevol altre individu del poble. En un procés contra Felip 
Perer i Joan Tosulles de l’Estany, Narcís Carrera, batlle de Sant Feliu de Terras-
sola, fa la següent declaració, que creiem que paga la pena transcriure-la gairebé 
sencera per la seva vivacitat: 
«Sor. a vuyt del corrent mes de setembre dia de Ntra. Sra. del corrent mes 
de setembre feren ballades en la plassa del Stany Felip Perer y Joan Tosulles 
treballadors de dit lloch del Stany, sens licentia mia y com ells feyan ballades 
sens ma licentia pensi la tenian de Vm. o del sor. dega y axi jo nou impedí y 
dit dia estant jo en ma casa que es en dit loch del Stany entengui per ma muller 
que eran arribats los bandolers y jo fui tancar la porta de ma casa y no volgui 
exir a la plassa per no tenir gent per a poder perseguir dits bandolers, perque 
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Podria ser que aquest tal Serrallonga de Viladrau de 1650 hagués escollit aquest 
sobrenom en memòria del bandoler originari de la mateixa població que ell, i que 
per aquelles dates ja s’hauria convertit en un mite?
De totes maneres, el dubte i la curiositat ens va fer anar a buscar en els llibres 
de l’Arxiu Parroquial de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, actualment di-
positats en gran part a l’Arxiu Episcopal de Vic, i concretament en el Llibre de 
Baptismes vam trobar una dada curiosa, que transcrivim a continuació: 
«Die domina XI mensis may anno a nat. Dni. MDCLIII Reverendus Antonius 
Serrallonga vicarius parroquialis ecclesia Sancti Martini de Viladrau, dioc. 
vicen sis, baptisavit Isidrum Franciscum Joannes filium lgtm. y natlis. Francisci 
Ferrer agricola et Maria eius uxoris, fuerunt patrini Isidrus Cors, agricola, 
heres mansi Cors et Maria Vilarnau, uxor Joannis Vilarnau agricola heredis 
mansi Vilarnau...» 
Mossèn Antoni Serrallonga, fill i hereu de Joan Sala i Ferrer i de Margarida 
Tallades, del mas Serrallonga de Queròs, va seguir la carrera eclesiàstica. Tal com 
ens explica el prevere Ramon Corbella en diversos articles publicats el 1902 a La 
Veu del Montserrat, titulats «Notícies d’en Serrallonga», va ser nomenat rector 
de Sant Martí de Queròs el 1656, i a més ell ens diu que abans havia servit una 
temporada de vicari a Sant Mamet de Corró de Munt. Però segons l’anotació del 
Llibre de Baptismes de Sant Martí de Viladrau, sembla que el 1653 exercia de 
vicari en aquella parròquia. Ignorem si entre el Serrallonga de Viladrau del pro-
cés de 1650 i el fill del bandoler que exercia de vicari a Sant Martí de Viladrau 
el 1653 hi ha alguna relació, i seria molt agosarat afirmar que potser es tractaria 
de la mateixa persona, sense tenir més evidències documentals que ho confirmin. 
En aquest Llibre de Baptismes de Sant Martí de Viladrau i relacionat amb la 
família del bandoler, també hem trobat la següent anotació:
«Die mercuri decima nona mensis julii anno a nati.domini millessimo 
sexmo. trigesimo quarto, ego Bartholomeu Bayer pr.y rector parrochialis 
ecclia. Sancti Martini de Viladrau, vicens dioc., baptistavi Joannem Paulum 
filium legitimum y naturalis quondam Antoni Sala, agricola, heredis mansi 
Sala & Cecilis eius uxoris. Fuerunt patrini Joannes Masvidal, agricola, heres 
mansi Masvidal & Michaela Bayer, uxor Joannes Bayer figuli parrochia Sanc­
ti Juliani de Vilatorta dicta diocesis vicensis nunch vero com morans in dicta 
parrochia de Viladrau.»
Per tant, estaríem davant del naixement d’un nebot del bandoler Joan Sala 
àlies Serrallonga, concretament que hauria tingut el seu germà i hereu del mas 
Sala, Antoni, amb la seva segona muller, Cecília Masvidal. Però Antoni Sala va 
morir el 5 de gener de 1634, concretament tres dies abans que fos ajusticiat a Bar-
celona el seu germà. És a dir, que quan Antoni Sala va morir, va deixar la seva 
vídua embarassada de tres mesos. Mossèn Antoni Pladevall, deia que: «De la se-
gona muller de l’Antoni, la Cecília Masvidal, vídua de Cors, que entrà a la Sala el 
«...fuit dictum cadaver voccatum per Joan Casquet... juratus curiarum re­
gians vici & ausoni suo proprio nomine dicendo per tres veus sia Balthezar 
Vilallobos, Balthezar Vilallobos, Balthezar Vilallobos et nihil respondidit eum 
esset morthius & ut morthius ab omnibus reputatus et iduo dictus mgcus sub­
vicarius & regens concessit licentiam parentibus & amicis dictum Vilallobos 
dictum cadaver sepelliandi mandavit que per dicta per me dictum notarium 
scribam continuari pro ut superius conmietur presentibus per testibus a pre­
sentia voccatis Bernardino Serra... sartore & Jacobo Aubiol sarrallerius civis 
vicens.» 
 
És a dir, per certificar la mort d’una persona, es cridava tres vegades el seu nom 
davant de dos testimonis, si la persona no contestava, es donava per mort i els 
familiars ja tenien permís per enterrar-lo. Evidentment, si estava mort difícilment 
podia contestar, però, i si estava molt mal ferit però encara tenia un alè de vida? 
Podria haver estat enterrada una persona encara viva d’aquesta manera?
Tornem al procés contra aquest Serrallonga de 1650:
«...dimars que comptavem ha vint del present y corrent mes de setembre que 
devian ser una hora passant mig dia poch mes o manco, anant jo testimoni en 
companya y acompanyant ha Aleix Xandri natural de la vila de Sant Hilari Ça-
calm, bisbat de Vich, hala dita vila y passant per un collet que es pardamunt del 
mas Espinas del terme de Espinelbas nos faren parada alguns setze o divuyt fa-
drins... hala que forem junt ha ells nos tiraren alguns tirs de armas de foch dels 
quals me fariren a mi testimoni ab una pilota en la ma esquerra y altra pilota 
en los pits y ha dit Aleix Xandri feriren en los pits y prop de la espalla esquerra 
y en las ancas de las quals feridas he sentit ha dir publicament que era mort...»
Això declara Joan Virgili, moliner de Vic. I respecte als atacants ens diu: «...
dels fadrins que nos tiraren ditas escopetadas y vaig conexer n. dit Serrallonga y 
Lluys Dorca sabater, los quals y foren dels primers que ens tiraren...». 
El cirurgià Jaume Forns, també de Vic, declara que: 
«...hales hores se acostaren ab mi dos homens dels que estavan en dit collet 
y un de ells me digue, ha lladra que ets vingut ha pagar la mort de mon oncle, y 
am tira un tir de escopetada y com jo testimoni ves me era impossible deffen-
sarme fugi y me retiri en las casas de la Rovira demunt de Espinelbas y estant 
en ditas casas alli amagat senti que dos homens demanaven ha nal Rovira de-
munt qui eran dos homens que eran baixats contra de sas casas y dita Rovira lo 
respongue que eran lo hereu Serrallonga y lo hereu Dorca... hu de dits homens 
pregunta ha dita Rovira dientli qui es lo que es nafrat dels que passaven alli y 
hales hores dita Rovira respongue que lo qui era nafrat era Aleix Xandri y que 
morira prest y dits dos homens respongueren, aqueis es lo que cercavem y dits 
dos homens sen anaren...»
Es tracta, per tant, d’una venjança personal per la mort de l’oncle d’un dels 
atacants.
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1622, quan ja n’era fora en Joan Sala, no sabem que en restessin fills».10 Però amb 
aquesta anotació sabem que almenys sí que van tenir un fill, anomenat Joan Pau. 
Continuem amb el procés: Francesc Moncau, pagès de la parròquia de Santa 
Maria de Tagamanent, explica que: «...en un collet quey ha viu que dos homens 
lo hu dels quals li diuen Serrallonga de Viladrau y n. Dorca de Arbucies los quals 
conegui jo testimoni molt bé per haverlos vistos altres vegades y aixi tenirlos en 
pratiga... sens dirnos ningunas paraulas dits Serrallonga, Dorca ni demes homens 
que eran ab dits Serrallonga y Dorca nos tiraren molts tirs de escopetades...». Se-
guidament explica com va ser ferit i mort Aleix Xandri i acaba dient: «...los dits 
Serrallonga y Dorca y demes homens que eran ab ells nos venian seguint tirantnos 
escopetades y cridantnos, viafos ha lladres...».11
Margarida Rovira, muller de Joan Rovira, masover del mas Parcet Demunt 
d’Espinelves, ens parla d’un altre personatge relacionat amb els fets, quan diu: 
«despres trobi anant jo testimoni en companya de Maria Angela Rovira de-
vers las casas de la Rovira Demunt ha Sagimon Isglesias de la parroquia de 
Espinelbas...dit Sagimon Isglesias vehe que passava per una serra avall los dits 
quatre o sinch homens que jo havia primer vistos y digue a les hores dit Sagi-
mon Isglesias ha dits homens, Serrallonga serravall, y dit Isglesias sen ana vers 
dits homens y he sentit ha dir jo testimoni de les horas ensa que los Isglesias de 
Espinelbas y an Serrallonga y n. Dorca eran estats ab los qui tiraran y mataran 
ha dit Aleix Xandri...»
També Pere Joan Rovira, pagès del mas Rovira Demunt, ens parla dels fets 
esdevinguts i ens diu que «los tirs se tiraren entre las casas de dit mas Rovira y del 
mas Parcet...» i també ens parla del tal Segimon Iglesias «pages de la sagrera de 
Espinelbas que quant arriba ab nosaltres nos digue... heume vits an Serrallonga 
que tinch por que nol hajan mort...». Pau Espinàs de Santa Coloma de Farners, que 
també estava present, li pregunta si «seria aquell home que passa alla». En Segi-
mon Iglesias diu que sí que ho és i se’n va cap a ell cridant: «Serrallonga serra 
avall...».
Segurament aquests pagesos dels masos Parcet i Rovira Demunt, per les seves 
declaracions, pertanyerien més al bàndol de l’esmentat Serrallonga de Viladrau 
que no al de l’Aleix Xandri, per la confiança que els mostra Segimon Iglesias. Hi 
ha bons o dolents aquí? Evidentment que no, només hi ha persones que van haver 
de viure una època molt difícil, de guerres, males collites, i amb la por a la pesta 
que ja havia començat a escampar-se pel país.
Tornant a principis de segle veiem com les autoritats tenien un altre maldecap, 
que era com aconseguir que els habitants dels llocs on bandolejaven les quadri-
lles fessin cas de les crides que sovint es duien a terme per anar en contra d’ells, 
l’anomenat sometent, que feia el veguer a toc de campana i al crit de «Via fos a 
10.  Pladevall, Antoni. La Sala de Viladrau: antic casal medieval i bressol del bandoler Joan 
Sala, àlias Serrallonga. Viladrau: Associació d’Amics del Montseny, 1971, p. 203. (Monografies del 
Montseny; 1) 
11.  ABEV. Lligall Bandolerismo. Procesos relativos al bandolerismo en general.
Full del Llibre de Baptismes de la Parròquia de Sant Martí de Viladrau, on en el tercer paràgraf hi consta 
l’anotació feta per mossèn Antoni Serrallonga. ABEV.
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sometent», a fi que totes les persones que posseïen armes acudissin a la seva crida 
per perseguir quadrilles de lladres i bandolers o qualsevol malfactor que rondés 
pels voltants de la ciutat. 
Hi ha algun dener, cinquantener, centener o notari per aquí?
El 14 d’abril de 1604, en ocasió de l’aplec que se celebrava cada any per Pasqua 
de Resurrecció al Santuari de Nostra Senyora dels Munts, on acostumava a acudir 
molta gent, i segurament a causa de les bregues que tot sovint devien ocasionar-se 
per la trobada entre membres dels diferents bàndols, va ser manat al Sr. veguer de 
Vic i Osona, Miquel de Montagut i de Vallgornera, que fes la crida a sometent i hi 
acudís amb la gent armada i organitzada amb els grups de deners, cinquanteners 
i centeners. Però sembla que només hi va acudir gent mal armada i ningú dels qui 
tenien l’obligació d’acudir a la crida. Per aquest motiu, a la cúria reial de la vegue-
ria de Vic va ser instat un procés criminal, o enquesta, contra els qui no van obeir 
les dites ordres i no van eixir a sometent i anaren als Munts.
El diumenge 23 de maig, Bertran Miquel, nunci jurat de la cúria del batlle reial 
de Vic, a instància del magnífic Rafael Joan Serrat de Nesplà, jutge delegat pel 
magnífic Esteva Ylla, jutge i assessor ordinari de la règia cort de Vic i Osona, i 
a presència del veguer, Miquel de Montagut i de Vallgornera, declara el següent:
«Sors. lo que joi se y passa es que la vigilia de paschua de ressurrectio del 
sor. ara mes proppassada per manament de V.M. sor. veguer se feu una crida 
publica per la present ciutat que a pena de deu liures tots los qui fossen per 
portar armas fossen en la plaça del mercadal de la present ciutat y axi, entre les 
onze y dotze horas ans de migdia V.M. sor. veguer puja a cavall y se conferi en 
la dita plaça del mercadal y en dita plaça acodi molta gent...»12 
Un cop congregada tota la gent en el Mercadal, per ordre del veguer es va cridar 
tres crits de via fos a sometent, i molta gent el va seguir fins al prat de Ntra. Sra. 
de l’Esperança «ques mig quart de lleuga de la present ciutat que es ahont acaba 
la parroquia». Un cop allà «V. M. sor. veguer crida si alli en dit prat havia ningun 
centaner, sinquantaner, daner ni ningun notari». Sembla que no hi va acudir cap 
de les esmentades persones «no obstant que en dit prat stiguerem bona stoneta».
És a dir, que en aquesta crida a sometent no hi va acudir ningú dels que estaven 
obligats a anar-hi en raó del seu càrrec. El veguer continua amb tota la gent que 
havia acudit fins al Pradell de l’Alzina, però com sigui que la major part d’aquella 
gent no li servia per als seus fins, «conserta que es fes tria de la gent y de las ar-
mas que aportaven». Torna a cridar si hi havia algun notari, i com segueix sense 
contestar ningú, mana a un estudiant, Francesc Vilabella, que escrigui el nom de 
la gent que hi havia i les seves armes i ordena a Bernardi Vivet, predrinyaler, i a 
Joan Tapias, calsater, «que mirassen la gent pobre que y era y las armas y que jux-
ta llurs consiensias ne fessen tornar los quells aparaxaria y per axo los prengue de 
jurament...». Aquesta llista escrita per Francesc Vilabella, descrita per ell mateix 
com «vuyt fulls petits de paper cosits en los quals ni ha sinch fulls de scrits y tres 
12.  Ibidem. 
Fragment de la llista de noms i armes feta per l’estudiant Francesc Vilabella per ordre del veguer. ABEV.
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És a dir, sembla que algú o alguns es devien queixar que el comportament del 
veguer no havia estat del tot correcte.
Bernardí Vivet, pedrinyaler, que havia estat requerit pel veguer a fi de triar les 
persones que havien de tornar-se’n a Vic, declara que: 
«la vigilia de pascha de resurrectio del sor. ara mes propassada que devian 
ser vuyt ho nou horas de la matinada poch mes o manco jo hohi a fer una crida 
publica per la pnt. ciutat de part de Vm. sor. veguer que apena de deu lliures 
barceloneses que tots los qui fossen caps de casas haguessen de acodyr en la 
plaça del mercadal ab las millors armas que tinguessen.» 
Segueix explicant que quan van ser prop del pradell de l’Alzina, prop d’un tor-
rent, el veguer el cridà i
«me prengue de jurament y me digue que la gent qui anava de darrera de 
Vm. que i havia mes de la que havia menester y que juxta ma consiensia miras 
los pobres y qui feyan molta falta en llurs casas que los ne fessen tornar... li 
digui ab quanta gent se acontentaria y Vm. digue ab alguna trentena.»
Segons declara Pau Franch, teixidor de Vic, fins i tot el mateix veguer «despedi 
un minyo qui deya se deya Bartroly y deya que era apranent de mº Casadevall y 
li dona dos reals dient li que sen tornas a Vich que no era per a portar armas y 
dit Bartroli no sen volgue tornar sino que digue volia anar ab V. M.». Segurament 
devia ser un adolescent engrescat per l’aventura que se li oferia.
Pau Franch també diu que després de tornar de Perafita, el dimarts al vespre, el 
veguer amb el procurador fiscal de la cort i un missatger «nos mana que tornas-
sem de nits a Sant Boy per a pendre un home que deia era obligat al Rey y nol 
trobarem y apres lo dimecres nos ne tornarem asi en Vich».
És a dir, tots aquests moviments sembla que no portaren enlloc, ja que no cons-
ta que s’aconseguís res de bo amb tanta gent mal armada i desorganitzada com 
acudiren aquell 14 d’abril a la crida del sometent.
Una mica més tard d’aquest fet, concretament el 25 de setembre de 1605, es 
procedeix a una reorganització d’aquestes crides a sometent una mica improvi-
sades i tot sovint improductives, i se signa la Santa Unió i Germandat, en la qual 
s’ampliava el nombre de membres a dues-centes persones, amb dos centeners, 
quatre cinquanteners i vint deners, i una vigència de deu anys des de la seva sig-
natura.13
I com actuaven els perseguits davant d’aquestes partides de sometents que els 
anaven a l’encalç? Se’ls sotmetien fàcilment? Els desafiaven? O senzillament, 
se’ls en mofaven a la cara?
13.  Sena, Frederic. «Un episodi de la història de Vic: la Santa Unió». Ausa [Vic], XI/112-113 (1985), 
p. 345-352. 
de blanchs y stant cosits en la present enquesta», consta unida al procés i creiem 
que és un document molt interessant, ja que hi consta el nom de les persones que 
van acudir aquell dia a la crida del veguer i les armes de què disposaven, majori-
tàriament pedrenyals, espases i escopetes.
Com és que no hi havia acudit cap dels homes dels que ostentaven els càrrecs de 
dener, cinquantener i centener que eren els encarregats d’organitzar tota aquesta 
gent, ara caòticament concentrada? Doncs ni el veguer estava lliure de tota sos-
pita, ja que aquest declarant, i tots els altres que declaren en l’enquesta, diuen el 
mateix: «jo en tot aqueix cami no vehy que Vm. sor. veguer composas a ninguna 
persona ni prengues dines de ningú», sinó que «compra pa, vi, flahons, pastissos 
y dos mitxs cabrits y rostifs y los comparti ab la gent de sa companyia i tambe 
compra pastissos per los balles de sa companyia y los ho dona y tambe los dona 
vi». Era possible, doncs, que les autoritats acceptessin diners a canvi de no haver 
de complir l’ordre que tenien els deners, cinquanteners o centeners d’acudir a la 
crida de sometent.
En canvi, sí que devien acudir a aquestes crides alguns homes pertanyents a 
alguna quadrilla de bandolers, ja que Bertran Miquel segueix declarant que el 
veguer: 
«feu fer crida per en Segura, nunci de sa cort, que a pena de deu anys de 
galera que ningu presumis de arribar en dita plaça ab pedrinyal llarch sino los 
qui anaven en companyia del dit sor. veguer o del llochtinent del Lluçanes y 
per servici del Rey... y quant erem en la dita plaça dels Monts jo hohi que V.M. 
sor veguer digue al llochtinent de Lluçanes y lo requeri que si... veja ninguna 
persona en companyia de V.M. que degues res al Rey quel prengues y que si 
V.M. veya ningu que degues res al Rey en sa companyia que tambe V.M. los 
pendria y capturaria...»
Devia ser fàcil pels bandolers o «fills de perdició», com també els anomenaven, 
passar desapercebuts en aquestes reunions de gent mal armada i desorganitzada 
que acudien a la crida del veguer. 
En aquella època, una crida a sometent per anar a l’encalç de bandolers era un 
fet que feia sortir de la rutina a més d’un i per això hi acudia gent pobre i sense 
armes, els quals el veguer manava que els fessin tornar, precisament perquè des-
torbarien més que no serien d’alguna ajuda.
Antoni Costa, un altre dels que declaren en l’enquesta, també nunci jurat de la 
cort reial de Vic, explica a més que aquest sometent improvisat va anar d’un lloc 
a l’altre i intenta justificar la conducta del veguer, quan diu: 
«anarem a Sant Ipolit y jo en tot lo cami no vehi que Vm. sor veguer compo-
sas a ninguna persona ni que prengues dines de ningu... y lo dilluns de pascha 
de Sant Boi en fora anarem en la professo ab la vera creu a Nra. Sra. dels Munts 
y hohirem lo offici... quant tornarem dels Munts enfora anarem a Perafita y 
apres quan tornaren asi en Vich ni per lo cami jo no senti que ninguna persona 
se queixas de Vm. Sor. veguer.»
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Amb aquesta acció va començar la retirada de la quadrilla cap al terme d’Hor-
ta. Arribats en aquell terme es van refugiar dins de l’església d’Horta i, acorralats 
a dins, es va haver de retirar el grup reial per haver-se acollit la quadrilla a sagrat.
«Y axo es la veritat.»  
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«Un tan gran descarament y vellaconia»
Una d’aquestes partides del sometent, formada per capturar una quadrilla d’ho-
mes armats, alguns dels quals se sabia que eren de la parròquia de Sant Joan 
d’Oló, va obtenir un resultat, segons sembla, una mica inesperat.
La partida estava formada per pagesos, i, a excepció del comissari, tots eren 
els hereus dels seus respectius masos. Miquel Bojons, pagès de la parròquia de 
Sant Feliu de Terrassola, exercia el càrrec de «comissari del Rey nostre Senyor, 
y del Senyor degà y tambe del senyor Bisbe de Vich»; Joan Mas, pagès de trenta 
cinc anys, hereu del mas Mas; Pere Pullas, pagès de quaranta-cinc anys, hereu del 
mas Pullas; Bernat Subirana, pagès de vint-i-dos anys, hereu del mas Subirana, i 
Jaume Riera, pagès de vint-i-cinc anys, hereu del mas Riera, tots de la parròquia 
de Sant Quirze i Sant Julià de Muntanyola, diòcesi de Vic.
Una hora abans de la posta de sol del dimecres 11 de maig de 1616, quan estava 
la partida del sometent prop de la casa Spinalt, de la parròquia de Sant Joan d’Oló, 
va poder observar com de la part de Moià se’ls acostava una quadrilla d’homes 
armats amb pedrenyals. En aquesta quadrilla, el comissari del rei Miquel Bojons 
va reconèixer a Joan Careta, hereu del mas Careta, i al seu fill gran, Bartomeu, a 
Valentí Moratones i a un altre que l’anomenaven «lo Lluquet».
Com que era coneixedor del seu deure i de l’ordre expressa que tenia de pren-
dre’ls, Miquel els va arremetre amb crits de «no moure al Rey y al senyor» y 
«viafos a resistentia». Però aquests quatre, «gent de mala vida», no fan cas a 
aquesta ordre i aquests crits que els hi dóna el representant de la llei reial i baro-
nial, i contesta «en particular el dit Careta cridant grans crits de visca la terra in 
deya grans pessars». 
Però vist per aquests que no obtenien cap resultat ni favor d’altres gents que 
sentien aquests crits, Joan Careta va començar a fer els mateixos crits amb els 
quals se’ls pretenia agafar de «no moure al Rey y viafos a resistentia», tal vega-
da per despistar el possible socors que pogués rebre la partida del sometent, o 
potser per fer una altra burla als perseguidors.
Va ser llavors quan «Miquel Bojons se trage lo basto de comissari y deya, Ca-
reta donet al Rey y al Senyor, no veus quet llansas a perdre». Continuant amb els 
crits de «Visca la terra» i «viafos a somatent» i altres «grans pessars y fastichs», 
Careta i els seus encaraven amb les seves armes al comissari i als seus homes, 
encara que aquests no sabessin dir si amb el que els amenaçaven eren «pedrenyals 
o escopetas».
En aquell moment, el grup de sometents es va trobar davant d’un fet possible-
ment inesperat quan:
«Valenti Moratones se de tira les calses y nos amostra lo cul per mes meins-
preu de la justitia.»
Possiblement no va ser el primer «calvo» que es fes a representants de la justí-
cia, però potser sí que sigui el primer «calvo» documentat a la comarca d’Osona el 
que van patir Miquel, Joan, Pere, Bernat i Jaume com a integrants d’un sometent.
